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6 マーク伊l
スピリット・オブ・セントノレイス号てや
はじめて大西洋を横断した
リンドYマーグの記録は
周到な計画を実行にうっすことの
大切さを教えてくれました。
「地図の上でも
10回ま飛んだL」
三井の小口ロー ン
あなたも明日への言十回に
三井のロー ンをお役立てください。
三井のローン
そしてリンドパー グは、大西洋を越えた。
国民金融公庫や雇用促進事業団の進学ローンもお取扱い中。
・このほかにも、いろいろなローンがあります。あなたの生活設計資金として、ぜひご利用〈ださい。
・各ローンのご融資資格なふくわい、ことは三井の窓口でご相談〈ださい。
(2) 〈火曜日〉
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ーデン白プリ」デザイナー、ヴィク
ストロム民を醐師に迎えて、新しい
ファッション白到J向と低遣をつ"げ
るアパレル直聾7併用阻してい〈方Iゐ!
を毘Dたい、あわぜて問自信教育を
ーーという白がそ白ねらい. そ白~M
出目なかから醇びよってくるファッ
ション聞向をみてみると ー
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(第三1I~便物認可jl νまフアツシン…り方をみせつつあるようだ固
去る l月12目、午前10時から午睡
4時まで、制アミコ・ファッション
ズ(代里・館岡阿晃子)主眼白間5
;回新春ファッシaY隅田会炉、日本
|蹴臨時会、日本剖空白世盟によ D、
H車庫 ・世苗白車邦生命ホールで聞かLれた。回年代側担者間的6W、
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薄いEのシャョ、ベス ト、パ〆ツの組合せ
(アンサンプM と車!こアザラシの毛置を煙
ったリパーシプルのジャンパ イパニエス
社由国品{本社・スペインのサラゴサ)
相談事例にみられる販亮商品と問題点
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販売する商品を実際に使って、使用方法を説明し、 一部でも使用
すると、返品を申し出ても、セット売りを理由民解約に応じない
といったケースが目立つ。
市販のものより安全性が高いとか、区役所白推蹄を受けているな
どと安心させて、売りつける。
|ガス会社と似たような服装で、設置田昌務があるなどと強引に取
りつけ、代金を請求する。
I :闘相川l賦条件に対する楠や苦情カ併。また、大即日
つぼを30)円で踊人解約手数料を3万円支払った例もある。
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をすすめτ"11".管i誌の信頼におこたんする、責任ある製品を絶え
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内土:官向化粧品
みずみずししうるおいのある正い寸ミ肌を
メイヤy?，(スペリア)11.
そんな願いをこめて世まれた革路4ヒ粧，vh
お肌に栄葺をあた"-.
小ジワ・肌あれを~h 1'i士一
おしゃれの杭は4肌のお子人れか1.:>"'"
お以ふまえには
メイ-¥";;グ〈スベリア〉の求Aクリ ムτ
おT入れしましょう。
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浦和営業所含0488(62)01ll
横浜支社含045(251)2141
港北営業所含045(412)4911
川崎営業所ml44(122)1ll1
.沢営業所含0466(26)0111
千葉支社告0412(42)6121
群馬支社ml213(22)2523
熊谷支社ml485(22)511l
宇都宮支社倉0286(21)1201
目立支社告0294(22)4131
甲府支社ml552(53)I341
長野支社告0262(26)8161
( 賦即……ガ似ffA"C1ス対矧一で引i
サ一ビ穴決ス主任カがf皆様のご相談奇をr 
承っております二何なりと
お気軽にご用命〈だ也、
|寮京女同叉|
i奈川営業所o (6~4) 11l 1 
浅草営業所o (842)01ll 
大国営業所o (134)01ll 
m原営業所信 (184)11l1 
渋谷営業所o (463)1121 
新宿営業所信 (342)01ll 
t世田谷営業所o (426)1l1l 
杉並営業所o (396)11l1 
立川営業所合0425(24) 2111 
池袋営業所C (984)0111 
練馬営業所o (934)1181 
葛飾営業所o (603)0361 
